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Reflexions entorn 
d'una polemica: el mil.lenari 
Sovint, perno dir sem- 
pre, és l'historiador el qui 
seleccionauns fets del pas- 
sat i a partir d'eils explica 
un procés histbric. No cal 
dir que els fets mai no par- 
len per eils mateixos, és la 
interpretació que en fem el 
que ens d6na les claus del 
seu significat. No és peral- 
tra banda menys cert, pero, 
que quan el passat canvia 
de significacid, tot canvia, 
i 6s en el present o des del 
present que es modifica el 
passat; per tant, hem de ser 
conscients de la subjecti- 
vitat de qualsevol analisi 
histbrica. 
L'actual commemora- 
ci6 del mil-lenA de la in- 
dependencia de fet (si rnés 
no de Catalunya, almenys 
dels primers comtats d'a- 
questa proto-Catalunya), 
6s un clar exemple de la 
subjectivitat en que s'in- 
volucren els fets histbrics 
quan s'expliquen a partir 
de posicionaments deter- 
mioats. 
Es evident que entre 
l'any 785, en que Girona 
es lliurh voluntariament 
als francs i l'any 988, es 
produeix en l'espai geo- 
grañc que configura la Ca- 
talunya actual un procés 
histbric diferent al dels 
regnes francs i al dels al- 
tres regnes peninsulars, un 
procés que culminara amb 
la signatura, l'any 1285, 
del Tractat de Corbeil. 
L'any 988 ha de ser 
considerat com una fita 
convencional dins la llarga 
cronologia de fets que con- 
figuren la nostra histbria i 
la seva importhcia, la 
marcad la mateixa evolu- 
ci6 del país. Els positivis- 
tes, angoixosos per conso- 
lidar la defensa de la histb- 
ria com a ciencia, contri- 
buTren de manera especial 
a retre culte als fets. Pri- 
mer cerqueu els fets, 
deien, després deduiu-ne 
les covclusions, segons ci- 
ta d'E.H. Carr. Aquesta vi- 
si6 de la historia pot encai- 
xar perfectament dins una 
tradici6 empírica, perb al 
nostre país, per circurns- 
thcies polítiques, tot té un 
caire diferent, i ben sovint, 
primer s'han tret les con- 
clusions i després s'han 
buscat uns fets que les cor- 
roborin. 
Crec que no podem ne- 
gar que tots els fets del pas- 
sat s6n fets histbrics, perb 
aixb no obliga l'historia- 
dor a tractar-los tots per 
igual, en certa manera po- 
dríem afirmar que els fets 
s6n concrets i la seva inter- 
pretació, lliure. Entre els 
meus apunts de quan vaig 
fer Introduccib a la histd- 
ria amb el Dr. Agusd Alti- 
sent, tinc una frase apunta- 
da de C.P. Scott que diu 
Els fets parlen per ells ma- 
teixos. Desconec que va 
fer que apuntes aquesta 
frase; el que és forcaclar és 
que es tracta d'una false- 
dat, els fets parlen quan 
se'ls pregunta i responen 
sovint el que l'historiador 
vol, no hi ha cap docurnent 
que ens digui quina jugada 
política o econbmica hi 
havia al seu darrera, s ea  
un conjunt de documents 
d'un temps i d'un espai 
concrets analitzats global- 
ment el que permetra que 
suposem el que hi havia 
dguIi  qttiq 
ontinuo f'k 
' :e fufcep.tfet 
, ogabat vcro 
rittcra ei fe* 
danera. Malauradament 
aquest mil-lenari no ha 
estat una reflexió entom 
dels textos publicats, ni de 
noves interpretacions do- 
cumental~. Ha estat una 
lluita entre espais polítics 
molt determinats, i no una 
discussió de les interpreta- 
cions histbriques d'uns 
fets.Uns fets que tampoc 
no sabem amb certesa si 
veritablement van pasar, 
únicament els deduim o 
els podem deduir si tenim 
encompte que l'any 877 se 
signa la Capitular de Qui- 
eni, amb que S 'inicia l'ex- . 
tinci6 dels comtats benefi- 
ciaris i es deixa pas a la 
transmissi6 hereditaria. 
Sabem, doncs, que Guifré 
11 va rebre la dignitat com- 
tal de Guifré el Pil6s i no 
del rei Carles el Simple; 6s 
evident que les relacions 
feudovasallhtiques havien 
canviat entre sobid i els 
diversos comtes. 
Si sols ens fixéssim en 
els fets concrets, segura- 
ment hauríem de tenir en 
compte l'any 985, amb la 
crisi d'Almansur i l'ajut 
demanat als francs que mai 
no arriba, perb voleu dir 
que amb aixb n'hi ha prou 
per considerar-se indepen- 
dents?, 6s clar que els més 
punstes dirien que d'inde- 
pendencia res, fins a Jau- 
me 1 i Corbeil. 
En definitiva, hau- 
ríem de considerar més els 
processos histbrics apartir 
de períodes amplis i analit- 
zar rnés les evolucions i els 
fets de manera més global 
i no perdre 1'espera.a que 
cap aiih el 2154 si es com- 
memora el mil-lenari de la 
Catalunya Nova, cosa cer- 
tament dificil, els polítics 
tinguin una mica clar que 
volen legitimar i a quina 
dinastia n'oferiran la presi- 
dencia. 
